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[as Maestranzas de @ballería 
Desde que los Reyes Catól icos conquista-
ron esta ciudad, el 20 de Mayo de 1485, fué el 
manejo del caballo la noble ocupación de los 
principales caballeros rondeños ; e r ig i éndose 
esta Maestranza en corporac ión el día 3 de 
Agosto de 1573, én v i r t u d de una Real cédula 
expedida por Felipe I I , con fecha 6 de Sep-
t iembre del año anterior. 
Habiendo precedido el consentimiento de la 
Ciudad, se ce lebró j u n t a el citado 3 de Agosto 
por los caballeros maestrantes que ex i s t í an , 
nombrando por patrona á la V i r g e n de Grracia y 
haciendo todos voto perpetuo de defender el 
mister io de la Inmaculada Concepción. Se nom-
b r ó por elección Hermano mayor, maestro fis-
cal, diputados, secretario, portero y capel lán; 
se establecieron algunas reglas concernientes 
al r é g i m e n in te r io r y exterior de esta Asocia-
ción y de sus individuos, y se acordó el b lasón 
que h a b í a de usar este nob i l í s imo Cuerpo, el 
cual se compone de dos caballos en campo de 
oro, enfrenados^ aderezados y pertrechados, en 
acción de correr unidos; puesto el escudo sobre 
dos lanzas de franje, orlado con algunos ins-
trumentos de sus ejercicios y con este mote: 
Pro Bepublica est dum ludere videmUrí(l). E ñ 
estas armas expresaron los fundadores el he-
róico designio con que se e r ig ió la Maestran-
za, significando en los dos caballos enfrenados, 
la nobleza unida, obediente y organizada, é 
igualmente que la misma es tá pronta y ági l al 
servicio del Rey y de la Patr ia , que es lo que i n -
dica estarlo pertrechado y lo que como p r i n c i -
pal pensamiento expresa el mote. 
Por los p r imi t i vos estatutos se g o b e r n ó es-
ta Corporac ión hasta el año 1753, en que por 
Real cédula otorgada por S. M . en San Loren-
zo del Escorial á 24 de Noviembre, se s i rv ió 
concederle los mismos fueros y pr iv i legios que 
t e n í a n las Maestranzas de Sevilla y Granada, 
nombrando perpetuamente por STJ juez conser-
vador al Corregidor que fuere de- la Ciudad de 
Ronda, correspondiendo á és te autorizar con su 
persona los bandos y disposiciones que habla-
ban con el púb l i co , las fiestas de loros y las de-
m á s funciones púb l i c a s de la Maestranza. 
Por Real orden de 26 de Marzo de 1764, le 
concedió Carlos I I I la gracia de que fuese á 
perpetuidad su Hermano mayor una persona 
real, nombrando para ello á su hi jo el Infante 
D . Grabriel; y á pr inc ip io del presente siglo, 
Fernando V I I t o m ó este i lus t re Cuerpo bajo 
su pro tecc ión , aprobando en 1815 sus nuevas 
Ordenanzas. 
E l p r imer uniforme que usaron los i n d i v i -
(1) Trabajamos por la patria, mientras 
nos recreamos. 
parece que 
dúos de esta Maestranza fué de p a ñ o azul con 
solapa encarnada, guarnecido con ga lón ancho 
de oro. Reformados sus Estatutos, se adop tó el 
de casaca y calzón azul, cuello, solapa y chupa 
encarnadas, guarnecido todo de ga lón estrecho 
de oro, b o t ó n de metal dorado con la inscrip-
ción Beal Maestranza de Caballería de Ronda, y 
sombrero con ga lón ; pudiendo usar en verano 
de chaleco y calzón blanco. Con el uniforme se 
les concedió l levar espada-sable de p u ñ o dora-
do, y cuando fueran á caballo, pistolas de a rzón . 
Los ejercicios propios de esta i n s t i t u c i ó n 
eran todos los del arte de andar á caballo, é 
individualmente el juego de cañas , las cabezas, 
a lcancías , los manejos, el juego de sortijas y 
las escaramuzas y evoluciones mil i tares. 
Expuestas las anteriores noticias sobre el 
origen, o rgan izac ión , gracias y fueros de la 
i lus t re Corporac ión r o n d e ñ a , sólo nos resta 
t ra tar del 
PRIVILEGIO DE TOROS 
ARTÍCULO 1.° 
Del uso y práct ica de dicho privilegio (1) 
« P o r Real cédu la de 19 de Febrero de 1789, 
se concedió á esta Maestranza por Felipe V el 
p r iv i l eg io para poder cele orar en su plaza pro-
pia, cuatro fiestas de toros cada año, en t iempo 
de primavera y o toño, con el fin de atender 
con sus productos á los gastos indispensables 
de la asociación; teniendo en la plaza el man-
do y j u r i s d i c c i ó n absoluta y pr ivat ivamente 
por ausencia de-S. A . , su Teniente de Herma-
no mayor .» 
« P o r p r iv i l eg io concedido á la Maestranza, 
es p r iva t ivo de ella el uso de plaza fija, pro-
pia, sin que n i n g ú n otro Cuerpo, Cabildo ó 
Comunidad pueda usar de ella por n i n g ú n ca-
so, sin real permiso de S. M ! ó del Sr. Herma-
no mayor. I g u a l prerrogat iva t e n d r á en la 
plaza móv i l que la Maestranza construya; y 
aunque llegue el caso de cederla por alguna 
función á impulsos del bien común , nunca po-
d r á abdicar el Teniente hermano la presiden-
cia de ella, sea cual fuere la autoridad ó co-
munidad que la disponga; siendo t a l esta pro-
hib ic ión , que aunque no asista el Teniente, 
por ausencia ó enfermedad, la p r e s i d i r á el que 
haga sus veces.» 
M . Ruiz JIMÉNEZ (Concluirá) 
¿(l)ué opina usted ^ 
A C E R C A D E L A R E T I R A D A 
DELt D I E S T R O GU EtffilTfl? 
Gaet ír i ta no se t^etim 
Sr. Director de EL AETB TAURINO. 
M i estimado amigo: Me pregunta usted q u é 
opino de la anunciada ret irada de Guerrita y 
(1) Título 9.° do los Estatutos del Real Cuerpo de 
Maestranza de Ronda. 
5* 
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le contesto, que si hubieran resultado ciertos 
los p ropós i tos que se a t r i b u í a n al cé lebre ma-
tador, su retirada del palenque taurino donde 
tantos y tan l eg í t imos t r iunfos obtiene, me ha-
b r í a parecido prematura, e x t e m p o r á n e a y de 
funestas consecuencias para el arte del toreo, 
que hoy más que nunca necesita del concurso 
irremplazable del famoso diestro. 
Pero por fortuna para el arte y para los afi-
cionados, Ouerrita c o n t i n u a r á en el ejercicio 
de su profesión. A s í lo hemos escuchado de sus 
labios con gran contento y alborozo varios ami-
gos suyos, hoy día de la fecha en esta v i l l a y 
co r t é . Conste, pues, que GUEERITA NO SE RETIRA 
y que tiene ya concertadas numerosas corridas 
para el año p r ó x i m o . 
Mande cuanto guste á su affmo. amigo 
Lu í s CARMENA Y MILLÁN. 
Madr id 30 de Agosto 1894. 
s e m a n a del G a e t ^ a 
Domingo.—¡Ya estoy resuelto 
á abandonar el toreol 
Lunes. - Bien pensado. .. creo 
debo seguir en mi puesto. 
Martes.—Soy rico y me apaño 
con mi fuerte dineral. 
Miércoles.—Digo formal 
que no me voy este año. 
- Jueves.—¡Lo juro, y no cejo, 
por la salud de mi hijo! 
Viernes. — Como Lagar t i jo , 
me marcharé siendo viejo. 
Sábado —¿Sí? ¡Pues me iré 
no me encuentre una cornada! 
Domingo. — ¡No he dicho nada! 
¿Por qué me he de ir? ¿Por qué? 
Y resulta en Guerra al cabo, 
en cada nueva semana, 
la formalidad galana 
que tiene un gato en el rabo. 
SINSABORES. 
m i o p i n i ó n 
Ouerri ta es, entre todos, el primero 
de la gente quí hoy usa taleguilla; 
si del arte no es una maravilla, 
se completa bastante cual torero. 
No le creo mejor que el gran Romero, 
ni gana en parear a l de la si l la , 
ni lidia como el que en Villamantilla 
le dió á este mundo triste adiós postrero. 
¿Retirarse? ¡Aún no' Locura fuera 
en quien, como él, posee fuerza y brios 
para luchar con la cornuda fiera. 
Siga, siga ganando el oro á ríos; 
si quieta vida en Córdoba le espera, 
aún no es hora que deje los avíos. 
José BAÑULS AEACIL. 
Alioante, Agosto, 1894, 
l . 
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a otra tarde en los toros, un periodista, 
" a ! sacar los papeles de la revista, 
S^Sse dejó en el andamio,- sin advertirlo, 
nn programa, que al punto voy á decirlo. 
E n él demuestra el nene su gran destreza 
y que maneja el sable con ligereza; 
y porque todos puedan saborearlo, 
con permiso de ustedes voy á insertarlo. 
MI PROGRAMA 
Siendo así que el revistero 
tome ó no tome dinero 
es de todos murmurado, 
este verano he pensado 
seguir otro derrotero. 
Por si dicen que imprudente 
y dándola de valiente 
no encuentro quien me resista, 
pienso de hacer la revista 
con la tarifa siguiente: 
Al torero ó torerazo 
que le dé al bicho un sablazo 
podré sacarlo de apuros, 
y en largándome seis duros 
lo taparé el golletazo. 
Si es que pasa malamente 
algún torero valiente, 
como pasan los maletas, 
si me entrega diez pesetas 
lo pondré perfectamente. 
Si pone un banderillero 
un par caído ó trasero 
ó los palos desiguales, 
tan sólo por veinte reales 
lo pondré como al primero. 
Si algún piquero tumbón 
dándola de valentón 
suelta al bicho un rajonazo,' 
por diez reales de vellón 
diré que es bueno el puyazo. 
Al torero de dublé 
que no sabe para qué 
le sacan á aquel terreno, 
lo trataré como bueno 
por un vaso de café. 
No me dirá la opinón 
que no tengo compasión 
con la clase desvalida; 
por suma tan reducida, 
¿quién no honra la afición? 
Maletas afanosos de las palmadas, 
si sus aspiraciones ver coronadas 
queréis en breve plazo, pagad revistas 
á los vainas que dicen ser periodistas 
y que dan un sablazo con gran cinismo 
deshonrando al que vive del periodismo. 
PACO PICA-POCO. 
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Juan J i m é n e z RipoU 
nació el año de 1858 en 
la ant igua Ecija7 
la ciudad m á s populosa 
de la p rovinc ia ' de Sevi-
l la y Ja que desde los 
m á s remotos tiempos fué 
considerada como pobla-
ción de las m á s importantes de A n d a l u c í a . 
Cuidando la vacada de un rico, propietario 
ecijanO; n'ació en él la vocación á la l i d i a de ro-
ses bravas, y todos sus afanes se reconcentra-
ron en un punto esencial, ún ico que le llenaba 
de sat isfacción: torear, probar sus condiciones 
en capeas y novilladas de las que se i m p r o v i -
san en las fiestas de los pueblos, y después pre-
sentarse en la capital solicitando una plaza, de 
matador en corridas formales de rov i l l o s . 
Antes de su apa r i c ión en Sevilla t r aba jó 
con satisfactorios resultados en otras plazas de 
menos importancia, dándose á conocer entre 
los aficionados por su v a l e n t í a y frescura an-
te los toros y su acertada manera de herir . 
L a plaza de Sevilla, escenario glorioso de 
las lides taurinas donde hicieron sus primeros 
ensayos los m á s renombrados lidiadores, fué 
para el Ecijano eí punto de par t ida de una pe-
r e g r i n a c i ó n de l e g í t i m o s t r iunfos por los de-
m á s circos de la P e n í n s u l a . E l 25 de J u l i o de 
1885, le vimos por pr imera vez matar alter-
nando con los espadas Campó y el inolvidable 
í/'sparíero. Los m á s exigentes aficionados que-
daron coirplacidos de su trabajo, apesar de lo 
entusiasmado que estaban por el infortunado 
Manuel , cuyas faenas eclipsaban, las de otros 
espadas por mucho esmero que pusieran en 
hacerlas resaltar. 
U n á n i m e s los pareceres en que Juan era 
valiente y t en í a condiciones para matador de 
toros, fué contratado para Otras corridas, en 
las que a l t e r n ó con los primeros novilleros de 
entonces, alcanzando en todas merecidos aplau-
sos. 
A l año siguiente pasó á Madr id , tomando 
parte en la corrida del 8 de A g o s t ó , y tuvo t a l 
acierto en las faenas, l og ró de manera t a l gran-
jearse las s i m p a t í a s de l púb l i co de la Cór te , 
que en la temporada de novil los de 1887 to reó 
con F a b r i l ó , Gruerrita y él Manchao en casi to-
das las corridas. 
F u é testigo en Montevideo de la sentida 
muerte del s impá t ico Punteret, á quien acom-
p a ñ ó en su viaje á A m é r i c a en el año de 1887. 
Su trabajo en esta r e g i ó n fué del agrado del 
púb l i co , como igualmente en Méjico donde to-
reó con Hermosi l la á principios del o toño del 
88, recorriendo varias plazas, siempre con la 
misma acep tac ión y con el contento de p ú b l i -
cos y de Empresas. • 
E n J890 r eg re só á la P e n í n s u l a dispuesto 
á tomar la al ternativa, que le o to rgó Guerrita 
en Madr id en la corrida del día 22 de Mayo, 
l id iándose toros de Torres Diez de la Cortina. 
•Con la invest idura de matador de toros ha 
alternado en las principales plazas con los m á s 
afamados espadas, entre los que se cuentan el 
Gallo, Mazzantini , el malogrado Espartero y 
el celebrado C e r n í a . 
E l temple de su valor es tá probado en d i -
ferentes cogidas. De és tas fueron testigos los 
púb l icos de Sevilla, Madr id y Bilbao,' en cuyas 
plazas sufr ió las más principales. 
: H o y parece olvidado su nombre, ignoran-
do nosotros la causa que lo mot iva . Juan no es 
merecedor de que su trabajo se postergue de 
ta l manera, q u i t á n d o n o s la ocasión de verle 
trabajar con esa fé que siempre tuvo por sa-
l i r airoso y agradar á los .públ icos . 
¡Cuántos con inferiores m é r i t o s recorren 
hoy las plazas de toros y pasan por matadores, 
sin dejar de ser unas med ian í a s en el arte! 
ATM.ÓSFEEA. 
3 * + 
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26 Agosto. 
L a segunda corrida celebrada con mot ivo 
de la feria de esta ciudad estuvo más concurr i -
da que la anterior. 
Los toros de D. Sabino Flores, de presen-
cia y bien afmados de astas, en general fue-
ron nobles y dieron bastante juego. Excep-
tuando ^1 segundo y tercero, algo blandos, los 
demás bravos en todos los tercios. E l quinto 
l legó m a n s o ' á la muerte y no a c u d í a ai cite de 
la muleta por haberse abusado de él con los 
capotes, q u i t á n d o l e facultades. 
El.Gíallo.—Con la muleta el maestro con-
sumado que todos conocemos. A su pr imer to-
ro le dió pocos pases y desde cerca, y .después 
de cuadrarlo se a r rod i l ló delante de la cara. 
Se levanta y señala u n buen pinchazo. Dos pa-
ses más , una vuelta o p o r t u n í s i m a de Moyano, 
y entra Fernando á volapié dejando una bue-
na estocada, seguida-de dos intentos de desca-
bello, que pusieron fin á la vida del de Flores. 
E n su segundo hizo una •sttpericir faena. 
Cuatro naturales, uno en redondo y otro cam-
biado, para dejar media estocada en todo lo al-
to, cayendo el toro á sus plés sin necesidad de 
p u n t i l l % (Qyación indescriptible, sombreros, 
cigarros, mús ica y. la oreja del bicho.).. 
E l quinto de la corrida, lo cedió con permi-
so de la presidencia, al banderillero Moyano. 
Qjiinito.—Nos ha demostrado una vez más 
que'es de la madera de los buenos toreros. No 
puede negá r se l e que tiene inteligencia, sangre 
fría admirable y mucha serenidad delante de 
los toros. Su trasteo de muleta desde el p r inc i -
pio hasta el fin fué elegante y adecuado á las 
. condiciones de los toros, p robándonos de un mo-
do indiscutible que va progresando de día en 
día. - ' . • ' " ^ \ 
A su pr imer toro lo pasó con m a e s t r í a en 
redondo y por bajo, y lo r e m a t ó de un pincha-
zo citando á recibir y media estocada á un 
tiempo, buena, que hizo rodar al bicho. (Pal-
mas y la oreja). ' . '." 
P a s ó á su segundo confiado y desde cerca, 
faena que fué preludio de una estocada á vola-
pió hasta la e m p u ñ a d u r a y un descabello con 
la p u n t i l l a al segundo golpe. (Palmas). 
E l sexto toro le p roporc ionó ocasión de un 
nuevo t r iunfo . Parando mucho y desde cerca 
le dió dos pases naturales, uno de pecho y otro 
redondo, y a r r a n c á n d o s e á matar con decisión, 
clavó una monumental estocada, cayendo la 
res como herida por un rayo. (Ovación y la 
oreja). 
A m bos espadas estuvieron oportunos en 
los quites ó incansables en la brega, siendo 
festejados desde el pr inc ip io hasta el fin de la 
corrida. E n el quinto toro e jecutó el Gallo su 
quiebro de rodillas. (5wm¿¿o dió algunos cam-
bios y largas superiores, y torearon al alimón'. 
Fueron los encargados de parear al cuarto 
toro. Oallo con un buen par al cuarteo, y Qui-
nito, después de citar de frente sin que la res 
acudiera, dejó medio al sesgo, p a r t i é n d o s e el 
otro palo en el momento d© clavar. 
Moyano.—Con el asentimiento de la pre-
sidencia cojió los trastos en el quinto toro. E l 
trabajo de muleta no fué m u y br i l l an te por 
que el animal no se prestaba; pero coronó la 
faena con media estocada bien d i r ig ida . E l to-
ro, mortalmente herido, se resiste á echarse 
y dobla, por fin, en la puerta del t o r i l , después 
de Un intento de descabello y u n pinchazo. 
(Aplausos.) .. 
Los picadores bien, como es raro verlos 
hoy en toda una corrida. 
Los banderilleros por este orden: É o d a s , 
Moyano, A n t o l í n , Malaver y Pipo. 
E n resumen la corrida ha sido buena. L a 
presidencia inteligente, pero con sobrados de-
seos de agradar al púb l i co . 
Hablase de otra corrida para fines de Sep-
tiembre. 
A . MUSCA 
De Le Toreo Franco-Espagnol 
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V a l d e p e ñ a s 
•. • . . 31 Agosto. 
«•Los toritos de Nandín 
malos del principio al fin.» 
Como quiera que la corrida ha resultado 
un fracaso, si se tiene en cuenta el dinero i n -
vert ido y el lujo con que se h a b í a anunciado, 
al mismo tiempo que los desvelos de la Comi-
sión porque resultase una corrida que dejase 
recuerdos indelebles, sólo me l im i t a r é á dar 
cuenta á la ligera, pero no sin que se me quede 
en el t in tero la advertencia al Sr. Conradi de 
que guarde todos los toros de la carnada esta 
que aqu í ha mandado, pues es seguro que to-
dos se l id ia r í an en esta plaza y se le p a g a r í a n 
á coraO él. quisiera. 
Los toros.-Excluyendo al primero, que na-
da hizo de particular, pero comparado con los 
restantes r e s u l t ó superior, los demás fueron 
los cinco bueyes más grandes que se presentan 
en circos taurinos. Mansos en la salida; man-
sos en la suerte de varas y mansos hasta no sé 
yo q u é punto en las demás suertes. Eso sí; 
m u y buenos para los diestros, pues los pobre-
citos no hac ían por alargar la caheza siquiera 
y les era indiferente que les pincharan lo 
mismo con las banderillas que con el estoque. 
Los espadas,—Gruerra y Fuentes que eran 
los encargados cumplieron bien, sobresaliendo 
el segundo que hizo dos buenos quites de m u -
cho lucimiento; pasó á sus bueyes más cerca 
que ellos merec í an y m a t ó á su primero de 
un vo lap ié superior, entrando y saliendo d i v i -
namente. A la mansedumbre de los Conradis 
debe este s impá t ico espada no haber tenido 
que sentir en el quinto toro, que al salir de un 
quite cayó de espaldas y nada hizo por él 
afortunadamente. E n general y teniendo en 
cuenta las condiciones de ios toros, ha gusta-
do mucho el trabajo de Fuentes. 
Gruerra no ha podido, luc i r sus bri l lantes 
condiciones y no ha hecho más que salir del 
paso como Dios le ha dado á entender. Ma tó á 
su primero bien y regularmente los restantes, 
y nada hizo de part icular con el capote. Lo de 
meterse en discusiones con los que pagan, debe 
recordar que le ha causado algunos disgustos á 
Mazzantini; pero éste l leva la ventaja sobre 
Gruerra que todos conocemos, las que propor-
ciona la educación y la delicadeza que no cono-
cemos todos ó la tenemos mal entendida. 
Ambos espadas pusieron banderillas al sex-
to, sin que tuvieran nada de part icular por las 
condiciones mansurronas del ÜSÍandín. 
.Regulares los picadores y el debutante el 
Pinche tiene que aprender mucho; pero tiene 
la buena condición de ser valiente. 
Los mejores pares dp banderillas corres-
pondieron á Blanqui to , Valencia y Mogino y 
se dis t inguieron bregando Almendro , B lanqui -
to y A . Guerra. 
Las moñas que hab í an regalado, las señor i -
tas y que eran dignas de mejores toros, no pu-
dieron clavarse á n inguno de ellos y todas se 
quedaron en los toriles. Conocer ían sin duda 
el ganado y prefir ieron quedarse en el oscuro 
calabozo. Mur ie ron siete caballos y tuvo la tar-
de de todo: l l u v i a , sol, viento y polvíseas . L a 
entrada para no perder y la presidencia enco-
mendada al alcalde D . M i g u e l Caravantes acer-
t a d í s i m a y demostrando ser un buen aficionado. 
Que estos Apuntes son malos 
lo dice el alto y el r u i n 
y bien merecen dos palos: (1) 
lector, puedes compáralos 
con los toros de N a n d í n . 
K . MELÓ. 
C á d i z 
2 Septiembre 
De los toros de P e ñ a l v e r el que r e s u l t ó 
mejor fué el tercero. Los restantes casi man-
sos, dejaron mucho que desear. Se arrastraron 
tres caballos. 
Mazzantini.—Trabajador, oportuno en los 
quites y toreando á conciencia. A l p r imer to-
ro lo despachó de media estocada en lo alto; y 
á su segundo le dió cuatro pases con la dere-
cha y uno en redondo, que fueron pre l imina-
res de" media estocada magníf ica que dejó 
Mazzant in i en la cruz, sacando á pulso el esto-
que y descabellando á la pr imera. Esta faena 
le va l ió al matador una ovación y mús ica . 
E n el quinto toro se des luc ió por las malas 
condiciones de la res, que l legó á la muerte 
con muchas facultades y era de sentido. E m -
pleó dos medias estocadas, dos pasadas sin he-
r i r , media á la media vuel ta y tres intentos de 
descabello. (Pitos y palmas.) 
Bonarilío.—Valiente y a r r i m á n d o s e á la 
cara de los toros, aunque éstos no se prestaron 
á n inguna faena de lucimiento . P a s ó á su p r i -
mero desde cerca y lo r e m a t ó de u n pinchazo, 
media contraria, otra buena y u n descabello 
al segundo intento. A su segundo lo t r a s t e ó 
con luc imiento y le p r o p i n ó media estocada 
buena y una tendida, descabellando á la se-
gunda. E n el ú l t i m o merece toda clase de dis-
culpas, pues ya de noche y con el redondel 
ocupado por una parte del púb l i co , es imposi-
ble toda faena. P i n c h ó varias veces y el presi-
dente, para evi tar una desgracia, dispuso con 
mucha oportunidad, la ret irada del toro. 
Los espadas banderillearon el quinto toro. 
Bonari l ío dejó u n p a r a l cuarteo y Mazzant in i 
uno de frente, llegando bien. (Palmas). 
De los picadores se d is t inguieron el Chato 
y Enr ique , y en banderillas el Lóbito y Juan 
Mol ina . 
L a presidencia, acertada. 
L a entrada buena. 
NOTA .—Díganle á los redactores de E l No-
ticiero Sevillano, que cuando copien las cor r i -
das de E l Dia r io de Cádiz, como han hecho es-
4 
(1) E l autor, no los apuntes. 
ta vez, no v a r í e n las faenas tan descaradamen-
te, sino que se atengan al o r ig ina l , pues no t ie -
nen n i n g ú n derecho á trastornar lo escrito 
para el mencionado per iódico . 
VERDADES. 
T 
Día 4 (1874).-Con una co-
rrida á beneficio del Hospital 
General, se inaugura la Plaza 
de Toros de Madrid, lidiándose 
diezreses de las ganaderías siguientes: l ." del Excrno. Se-
ñor Duque de Veragua. 2.a de D. Antonio Hernández. 3.a 
de D Manuel García Puente y López. 4.a de D . Ildefon-
so Núñez de Prado. 5.a de D. Anastasio Martín. 6 11 de don 
Antonio Miura 7.a de D. Oai-los López Navarro. 8.a del 
Duque de Veragua. 9.a de García Puente, y 10.a de López 
Navarro. Los siete primeros toros fueron regalados por 
sus dueños, y los tres restantes adquiridos por la Diputa-
ción. 
E n esta extraordinaria corrida tomaron parte ocho 
cuadrillas, compuestas del siguiente personal: 
Espadas.—Manuel Fuentes (Bocanegta), Eafael Moli-
na (Lagartijo), Francisco Arjona (Currito), Salvador Sán-
chez (Frascuelo), Vicente García fVillaverde), José de 
Lara (Chicorro), José Machio y Angel Fernández (Valde-
moro). 
Banderilleros.—Manuel Mejías (Bienvenida), José 
Fernández (el Barbi), Mariano Antón, José Gómez (Ga-
llito),Benito Garrido (Villaviciosa), Juan Molina, Francis-
co Molina, Domingo Vázquez, Julián Sánchez, José Mar-
tín, Pablo Herráiz. Estéban Argüelles (Armilla), Victoria-
no Alcón (el Cabo), Fernando Gómez (Gallito chico), An-
gel Pastor, Victoriano Regatero (Regaterín) y Pedro Fer-
nández. 
Picadores.—Antonio Calderón, Domingo Granda (el 
Francés), Francisco Caderón, Francisco Gutiérrez (Chu • 
chi), Manuel Gutiérrez (Melones), Antonio Benitez (Gra-
po), José Gómez (Canales), José Marqueti y José Iglesias 
f Morondo). 
E l toro que rompió plaza se llamaba Toruno, y era 
de pelo berrendo en negro, capirote y botinero. 
Presidió la corrida D. Angel Carvajal, Marqués de 
Sardoal. 
* * * 
Día 5 (1842) —De resultas de un cólico violento, 
muere en Madrid el notable y distinguido matador de 
toros Juan Yust. 
E n la capital de Andalucía vino al mundo esta lum-
brera del arte taurino el año 1807. 
Desde muy pequeño demostró tener gran afición al 
toreo, asistiendo frecuentemente á la Casa Matadero, 
donde tomó algunas lecciones de su tio, el espada Luís 
Rodríguez. Cuando ya supo algo, Juan León lo admitió 
en su cuadrilla, donde hizo progresos notables; pero com-
prendiendo que su aprendizaje había de ser mucho más 
sólido y rápido en la Escuela de Tauromaquia, se retiró 
de la lidia en las plazas, y entró á formar parte de los 
alumnos del gran Pedro Romero, cuyo maestro mostró 
decidido empeño en hacer á Yust matador de toros. 
Dos temporadas asistió á la Escuela oficial preserva-
dora, saliendo de ella para trabajar de segundo espada 
con su antiguo jefe Juan León, con quien estuvo hasta el 
año 1835, que se decidió á trabajar sin dependencia de 
nadie. Desde esta fecha, lo mismo en Andalucía que en 
Castilla, supo adquirirse un gran nombre, que crecía como 
por ensalmo; pero la muerte lo arrebató de este mundo en 
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lo más florido de su edad 
mayores progresos. 
y cuando hacía concebir aún 
Día 6 (1830) —Con la categoría de sobresaliente de es-
pada, se presenta por primera vez en el circo taurino de 
Sevilla el famoso lidiador Francisco Montes Paquilo. 
Por ser ue gran interés para la historia del toreo, pu 
blicamos" el cartel anunciaodo esta corrida. Dice así: 
«El Rey N. S. (Q D. G.) 
Tiene concedidas varias eorridiis de toros á beneficio de 
los pobres de las cárceles de esta ciudad, y f n uso de este 
real privilegio, la Real Asociación del Buen Pastor ejecu-
tará la cuarta vista de Jas correspondientes al presente 
año, en la tarde del lunes (5 del corriente mes de Septiem-
bre (si el tiempo lo permite) 
Mandará y presidirá la plaza el Excmo Sr. D. José 
Manuel de Arjona, Caballero gran Cruz de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica, del Consejo y Cámara de 
S. M. y Asistente en comisión de ésta M. N M L y 
M. H. Ciudad de Sevilla. 
L a expresada función se distribuirá por el orden si-
guiente: 
Primeramente saldrá un Toro embolado el que se en 
sillará á presencia del público, y se montará en él Ramón 
Llanos, natural de América, ambos vestidos de fuego, el 
que inmediatamente se soltará y saldrá ardiendo por me-
dio de la pinza, después de lo cual se soltará otro Toro 
también embolado y lo picará. 
Concluida esta diversión, se dividirá la plaza en muy 
corto tiempo y se lidiarán ocho Toros, cuatro en cada la 
do, de los dueños y con las divisas siguientes: 
Seis de D. Juan Romero, de Gines, con divisa Morada 
y Blanca 
Dos de D. Francisco Mateo Cano, del Coronil, con di -
visa Dorada. 
Picadores.— Francisco Moreno, Tomás Muñoz, Juan 
Pérez y José Gallardo, todos de Sevilla, quedando ade-
más dos r» servas. . 
Espadas — Antonio Móntaño y Luis Rodríguez, de Se-
villa, á cuyo cargo estarán las correspondientes cuadrillas 
de banderilleros. 
Sobresaliente de Espada.— Francisco de Montes (alias) 
Paquilo, de Chiclana, el que saltará un Toro de la cabeza 
á la cola, suerte difícil que nunca se ha visto en esta plaza. 
E n cada Toro se cambiarán las cuadrillas de lidiado-
res de un lado á otro para mayor diversión del público. 
Siguen las mismas prohibiciones anunciadas en las co-
rridas anteriores. 
La plaza se abrirá á las dos y se dará principio á las 
cuatro en punto.» 
E n esta corrida, el diestro de Chiclana ejecutó tan 
nuevas y variadas suertes, y estoqueó dos toros tan magis-
tralmente, que, á petición de infinidad de aficionados, la 
Real Asociación del Buen Pastor dispuso otra corrida, con 
dos toros del Sr. Marqués de Gandul y cuatro de la testa-
mentaría de D.Vicente Vázquez, para el siguiente lunes 
13; trabajando Francisco Montes de primer espada, en lu-
gar de sobresaliente, con Luís Rodríguez y Antonio Mon-
taño. • 
M. Rmz JIMÉNEZ. 
OVÍIIOSHTOÍÍOS en Sev i l l a 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Las seis reses de Benjumea l ian cumplido 
en todos los tercios, sin hacer nada notable. L a 
ún i ca que p r e s e n t ó algunas dificultades á la 
muerte fué la que se l idió en segundo lugar. 
Caballos muertos 8. 
CaiTillo.—Pasó á sus dos toros con bastan-
te confianza y desde cerca; hiriendo estuvo me-
nos afortunado. A l primero le dió un pinchazo 
y una estocada mal d i r ig ida , que hizo doblar 
al bicho, y á su segundo una estocada baja, i n -
.i. 
tentando sacar el estoque, lo que no consi-
gue y dobla la res. (Palmas y pitos). 
RipolL—Pasó á sus dos toros con pocos 
primores, mereciendo disculpas en su primero 
que l legó descompuesto a la muerte y defen-
diéndose bastante, y supo aprovecharlo con 
una estocada superior, Ja mejor de la tarde. 
(Palmas). A su segundo le dió un pinchazo sin 
soltar por quedarse el toro. Dos pinchazos más , 
bneno el primero, y una estocada algo ida, que 
hacen humi l l a r al iDicho. (Escuchó palmas). 
E n los quites superior. 
D o m í i i g u e z . — E s valiente, pero no sabe lo 
que se trae entre manos. Se acerca á las reses, 
pero con in t ranqui l idad y v iéndose con fre-
cuencia achuchado. E n su primero se a r r ancó 
mil i y la'estocada le r e su l t ó bastante baja. E n 
el ú l t i m o dió uu pinchazo hondo citando á la 
res, otro perdiendo el trapo, otro barrenando, 
otro de cualquier manera, una estocada dejan-
do el trapo en Kis astas y un intento de desca-
bello, faenas imposibles de clasificar porque el 
ruedo estaba invadido por los «zulds». 
Los picadores remolones. E n banderillas 
Baena. Opor tun í s imo en el qui te que' hizo al 
Pipo cuando cayó en la cara del pr imer toro á 
la salida de un par. 
E n la brega estuvo incansable Malaver. 
L a presidencia demasiado tolerante con los 
intrusos que se arrojaban á la arena para eje-
cutar algunas suertes. 
¿Cuándo se c u m p l i r á n las ordenanzas m u n i -
cipales en la parte que se refiere á las corridas 
de toros? Porque lo que viene sucediendo es 
una v e r g ü e n z a intolerable. 
T e l e g r a m a s y flotieias 
Badajoz 8.—Los de Mira buenos. Caballos 13. Gue-
rra superior en todas las faenas. Torerito bien. 
Tudela 8.—Carriquiris buenos. Caballos 15. Bonari-
Uo bien en dos, superior en el quinto, siendo muy aplau-
dido. Lobito bien. 
Cabra 8. - Toros Atanasio Linares regulares. E l pri-
mero fogueado. Caballos 5. Palomar muy valiente. Dió 
al tercero una magnífica estocada. E l Nene muy bien en 
sus faenas. Banderillearon el cuarto, y fueron toda la tar-
de muy aplaudidos. 
Jerez 8. —Nandín y Villamarta buenos. Caballos 12. 
Gorete bien en el primero, regular en el tercero y supe-
rior en el quinto. Fué muy aplaudido. Jerezano regular 
en los tres. 
Huelva 8.—Clemente regulares. Lagartijillo y Litri 
superiores. Este último toreó de muleta con inteligencia y 
arte y dió un buen pinchazo recibiendo. 
Madrid 8. - Salamancas cumplieron, caballos 8. Ma-
teito y Tremendo bien. Paco Frascuelo fué cogido por el 
cuarto toro, resultando con una herida en el brazo dere-
cho de poca gravedad. 
Medina del Campo 8.—Toros buenos. Caballos 10. 
Pepete y Pepe-Hillo muy bien toreando y matando. 
Madrid 9.—Toros de Vázquez cumplieron. E l espada 
José RÍOS fué cogido por el tercero, resultando el novel dies-
tro con una cornada de seis centímetros de extensión por ocho 
de profundidad en la región glútea izquierda. 
Bayona 9.—Los de Miura superiores. Caballos 14. Ca-
ra-ancha bien, cogido sin consecuencias. Bonarillo superior en 
todas las faenas. 
Murcia 9.—Los de Félix Gómez malos. Caballos 11. 
Maz/antini y Bombita bien. 
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Ayamonte 8, - Corrida suspendida en el segundo toro 
por ser IOR de Nandín malísimos de remate. Bronca fe-
nomenal. Devolvióse el dinero. 
E l día 29 de Agosto último falleció en Ciudad Eeal el 
antiguo periodista, Jefe de Administración Civil y Conta-
dor de aquella Diputación provincial, D. Alberto Lozano 
y-Enríquez, hermano de nuestro apreciable amigo D. An-
tonio Lozano, fundador y propietario de L a Revista de 
Alicante 
L a Redacción de E L ARTK TAURINO se asocia al profun-
do dolor que aflige á la distinguida familia del ilustre fina-
do y le desea la suficiente resignación para sobrellevar 
pérdida tan lamentable. 
Sevil la.—Según nos asegurao, la Empresa de nuestra 
plaza tropieza con ciertos inconvenientes en la combina-
ción de matadores para las corridas de la próxima feriada 
San Miguel. 
E l dia 28 se lidiarán toros de Moreno Santamaría, por 
los espadas Guerra y Reverte. Hay quien dice que el ga-
nado de esta corrida será de D, Anastasio Martín. E n es -
to nos alegraríamos. 
E l 29 con reses d l^ Marqués de Villamarta y los mata-
dores Guerra y Bombita, según unos, y Guerra, Reverte 
y Bombita, según otros. 
E l 30, último día de feria, se correrán toros del señor 
D. Eduardo Miura, por los diestros Reverte y Bombita, 
según noticias de la prensa, haciéndose una rebaja en los 
precios (¿?); pero se asegura que Reverte sólo puede to-
rear en las dos primeras tardes por tener que hacerlo en 
Madrid con el Guerra en la del día 30. 
¡Hay más! Los toros de Moreno Santamaría anuncia-
dos para la primera corrida, se lidiarán, según otros, en la 
tercera 
. ¡Si esto no es un lío, que venga Dios y lo vea! 
r e -
corrida benéfica. -Para uno de los domingos del 
próximo Octubre se proyecta una corrida de toros, desti-
nándose los productos que de ella resulten al socorro de 
la desgraciada madre del malogrado banderillero «el Car-
tujano». 
Se lidiarán seis hermosos toros de la renombrada ga-
nadería de D.a Celsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra, 
tomando parte como espadas, sin remuneración alguna, 
los acreditados diestros Juan Rui?; (Lagartija) y Manuel 
Nieto (Gorete), que tomará la alternativa. 
Los organizadores del espectáculo merecen los mayo-
res elogios, como igualmente el espada ^Lagartija-), por su 
generoso ofrecimiento y «Gorete» por sus incansables tra-
bajos para que la corrida se lleve á efecto y obtenga el lau-
dable resultado que se desea. 
Varios representantes en la Cámara francesa tratan de 
que aquel gobierno gestione la supresión de las corridas de 
toros en todos los paisas. 
L a supresión no queremos 
De toreros en España; 
Aquí con que nos supriman 
Los etec-toreros basta. 
MATADORES DE TOROS 
Rafael Guerra (Guerrita).—A su nombre, Córdoba. 
Antonio Reverte Jiménez.—Idem, D. Joaquín Galia-
no, Alcázares 10, Sevilla. 
Julio Aparici (Fabrilo).—Representante, D Manuel 
García, Baja 26, "Valencia. 
Erancisco Bonar (Bonaril ío) . - Idem, D .Ramón Ló-
pez, Victoria 6, Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito). - Castilla 5(5 —Represen-
tante, D. José García Bejarano, Manteros 19, Sevilla. 
Juan J iménez íEcijano) . - León 17, Madrid. 
Emilio Torres (Bombita).—San Jacinto 46, Sevilla. 
Miguel Báez (Litri).—Idem, D. Manuel Pineda, Otum-
ba 5, Sevilla. 
Antonio Ortega (E l Marinero). —A su nombre. Plaza 
de Isabel I I , 11, Cádiz. 
Antonio Fuentes. —Idem, D. Andrés Vargas, Unión 10, 
bajo, Madrid. 
José Rodr íguez (Pepete).—Idem, D. Pedro Montes, 
Ave María 17, Madrid. 
Francisco González (Falco).-Idem, D. Manuel Gon-
zález, Vidrio 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Manuel Nieto (Gorete). —Moratín 11, Sevilla.—Repre-
sentante, D. Vicente Ros, Buenavista 44-3.°, duplica-
do, Madrid. 
Juan Ripoll Orozco.—Apoderado, D. Juan González 
Román, Conde de Barajas 12, Sevilla. 
Manuel Pascual (el Guantero).—Apoderado, D. Flo-
rencio Esteban, Arganzuela 19 y 21, Madrid. 
Antonio Dabó.—Mesón de Paredes 64, bajo, Madrid. 
Antonio de Dios (Conejito). - Guindo 11, Córdoba. — 
Apoderado, D. Adolfo González Rodrigo-, Bolsa 9, 2.°, 
Madrid. 
José Villegas (Potoco).—Idem, D Manuel Bkncp, Pu-
reza 63, Sevilla, y á su nombre, Mirador 8,"Cádiz. 
Arturo Paramio.—Apoderado D. Miguel Soriás y Sán-
chez, Amor de Dios 8, Madrid, y Gran Capitán 42,' Ser 
villa. 
Cayetano L e a l (Pepe-Hilio). —Representante, D. Ve-
nancio Jordán, Victoria 4, tienda, Madrid. 
Juan Gómez de Lesaca. - Idem, D. Manuel Martínez 
Reina, Conteros 21, Sevilla. 
Tomás Meno. —A su nombre, Antonia Díaz 37, Sevilla. 
Juan José Duran (Pipa).—Representante, D. Andrés 
Fernández, Bolsa 9, pral., Madrid, y á su nombre, San 
Roque 9, Cádiz. 
Manuel L a r a ( E l Jerezano) . - Idem, D. Antonio Man-
cheño. Plaza de la Contratación 5, Sevilla. 
Manuel Diaz (Agua Limpia).—A su nombre, San Ro-
que 9, Cádiz. 
Pedro Gordejuela (Lucerito).—Apoderado en Sevilla, 
D. Joaquín del Castillo, Enladrillada 24; en Valencia, 
D, Cayetano Medín, Tapinería 8 y 10. 
José Flores (Lavaíto). Apoderado, D. Francisco Vil-
ches, Santa Paula 1.°, Lorca. 
Juan Borrel l (Murulla).—A su nombre. Paredes 19, 
Barceloneta, Barcelona. 
Sevilla.—Itnp. de C. del Valle. Sierpes, 31. 
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